






















































































































































































































































(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm) 2015 年 6





(Definition and Selection of Competencies)」の略である。 




能である。（2015 年 6 月 18 日アクセス確認） 
6）国際バカロレアについては，文部科学省のウェブサイトに詳しい。
(http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/) 2015 年 6 月 18 日アクセス確認 
7）国立教育政策研究所『評価基準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料【高等学
校共通教科「家庭」】』，23 頁，2012 年 
8）Board of Studies (New South Wales), 2013 Higher School Certification Examination: 
Community and Family Studies, Question 25, 2013. 
9）ここでの躾は，setting limit の訳である。本来ならば，心理学用語の限界設定と訳すべき
であるが，ここでは親しみやすさを重視して躾と訳した。 
10）Board of Studies (New South Wales), 2013 Higher School Certification: Community 
and Family Studies：Marking Guidelines, Question 25, 2013. 
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